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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖКАХ ГОРОДА ИЖЕВСКА  
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 
 
Проведен анализ результатов определения концентрации загрязняющих веществ 
в воздухе на велодорожках города Ижевска в зоне влияния автомагистрали. 
Концентрация загрязняющих веществ на велодорожках вблизи магистрали не 
превышает ПДК, но выше чем в зеленой зоне.  
Велосипедные дорожки, мониторинг, химический состав воздуха, 
автомагистраль, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота.  
 
На сегодняшний день автотранспорт является основным источником 
загрязнения воздуха в городе так, в Ижевске в 2016 году выбросы от 
автотранспорта составили более 75%. Наиболее загазованной выбросами 
автотранспорта является центральная часть города, что связано с высокой 
плотностью городской застройки. 
В настоящее время городские власти активно разрабатывают и 
внедряют различные меры по снижению загрязнения атмосферного 
воздуха. Одним из вариантов снижения выбросов от автотранспорта 
является создание условий для альтернативного способа перемещения, а 
именно организации велосипедного движения и развитие 
соответствующей инфраструктуры. Однако многие велосипедные дорожки 
расположены в непосредственной близости от крупных автомагистралей, 
вследствие чего максимальный объем выбросов от автотранспорта 
приходится на велосипедистов. 
В связи со всем вышеизложенным была поставлена цель работы – 
экологический мониторинг химического состава атмосферного воздуха на 
велодорожках города Ижевска в зоне влияния автомагистралей. Для 
достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
- провести исследования атмосферного воздуха и определить 
концентрацию загрязняющих веществ; 
- провести анализ полученных результатов и сравнить их с 
установленными предельно допустимыми концентрациями. 
Для исследования атмосферного воздуха были выбраны 4 точки, 
расположенные на разных перекрёстках одной из центральных 
магистралей города Ижевска. Контрольная точка располагалась 
поблизости от изучаемой магистрали в зеленой зоне.  
Отбор проб осуществлялся в промаркированную тару один раз в 
день в каждой точке с 7.30 до 8.30 утра в рабочие дни. Затем образцы 
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воздуха доставлялись в лабораторию, где осуществлялся их анализ с 
использованием газоанализаторов. 
В отобранных образцах осуществлялся анализ веществ, являющихся 
приоритетными в загрязнении воздуха: оксид углерода (CO), оксид азота 
(NO), диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2). 
В процессе статистической обработки результатов использовался 
статистический пакет Statistica 5.5. 
Результаты исследования проб воздуха, проведенные в августе, 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Результаты исследования проб атмосферного воздуха в августе, мг/м³ 
 CO NO NO2 SO2 
Точка 1 1,733±0,2331 
0,729…2,7372 
0,049±0,020 
-0,037…0,135 
0,016±0,0007 
0,013…0,019 
0,001±0 
Точка 2 1,367±0,384 
-0,287…3,021 
0,053±0,023 
-0,047…0,154 
   0,025±0,002↑ 
0,015…0,035 
0,001±0 
Точка 3 2±0,666 
-0,865…4,865 
0,059±0,032 
-0,080…0,197 
0,025±0,013 
-0,032…0,082 
0,001±0 
Точка 4 1,467±0,669 
-1,413…4,346 
0,159±0,023↑ 
0,062…0,256 
0,045±0,013 
-0,010…0,101 
0,001±0 
Контроль 0,367±0,088 
-0,013…0,746 
0,012±0,011 
-0,036…0,061 
0,007±0,002 
-0,0003…0,015 
0,001±0 
Примечание: 1 – среднее значение ± ошибка среднего; 2 – доверительный интервал для 
среднего. 
 
Максимальная концентрация CO в августе наблюдалась в точке 3 и 
равнялась 2 мг/ м³, наименьшая концентрация была отмечена в контроле. 
Таким образом, более чем в 4 раза значения концентрации оксида углерода 
в исследуемых точках превышали аналогичные в контроле. Но при этом 
достоверных отличий концентраций между всеми точками не выявлено. 
Результаты проведенных измерений оксида азота выявили 
следующие закономерности: концентрация данного оксида возрастает от 
точки 1 к точке 4.  При этом достоверное увеличение концентрации оксида 
азота отмечено только для проб воздуха отобранных в точке 4.  
Измерения также показали, что концентрация NO2 во всех изучаемых 
точках выше, чем в контроле, но при этом достоверное увеличение 
содержания в пробах воздуха диоксида азота  отмечено в точке 2. 
Анализ проб воздуха на содержание в них диоксида серы выявил 
следующее: во всех изучаемых точках концентрация SO2 была одинаковой 
и равной 0,001 мг/м³.  
Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ на 
велосипедных дорожках за сентябрь представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Результаты исследования проб атмосферного воздуха в сентябре, мг/м³ 
 CO NO NO2 SO2 
Точка 1 1,700±0,1831↑ 
1,119…2,2812 
0,059±0,024 
-0,016…0,134 
0,037±0,012 
-0,003…0,076 
0,001±0 
Точка 2 1,750±0,425 
0,397…3,103 
0,080±0,019↑ 
0,020…0,140 
0,023±0,004 
0,010…0,036 
0,001±0 
Точка 3 1,425±0,304↑ 
0,458…2,392 
0,098±0,041 
-0,032…0,228 
0,035±0,007 
0,014…0,056 
0,001±0 
Точка 4 1,900±0,589 
0,026…3,774 
0,092±0,055 
-0,082…0,267 
0,039±0,005↑ 
0,024…0,054 
0,001±0 
Контроль 0,325±0,025 
0,245…0,405 
0,008±0,003 
-0,0007…0,017 
0,013±0,003 
0,002…0,023 
0,001±0 
Примечание: 1 – среднее значение ± ошибка среднего; 2 – доверительный 
интервал для среднего. 
 
Достоверное увеличение концентрации СО отмечено в точках 1 и 3. 
Оценка концентрации NO в сентябре по своей тенденции была аналогична 
таковой в августе, то есть она увеличивалась от точки 1 до точки 3, 
достигая в пункте 3 максимального значения и немного снижаясь в 
четвертой точке. Достоверно высокие концентрации отмечены только  в 
точке 2. Достоверно высокое значение концентрации диоксида азота  по 
сравнению с контролем отмечено в точке 4, при этом данное значение 
являлось максимальным по отношению ко всем остальным изучаемым 
точкам отбора проб воздуха  
Результаты статистической обработки данных  за август и сентябрь 
приведены в таблице 3. 
 
Таблица 3 
Результаты исследования проб атмосферного воздуха в августе и сентябре, мг/м³ 
 CO NO NO2 SO2 
Точка 1 1,714±0,1321↑ 
1,392…2,0372 
0,055±0,015 
0,018…0,091 
0,028±0,008 
0,009…0,047 
0,001±0 
Точка 2 1,586±0,281↑ 
0,899…2,272 
0,068±0,014↑ 
0,033…0,104 
0,024±0,002↑ 
0,018…0,030 
0,001±0 
Точка 3 1,671±0,321↑ 
0,885…2,457 
0,081±0,026 
0,017…0,145 
0,031±0,006 
0,015…0,046 
0,001±0 
Точка 4 1,714±0,413↑ 
0,703…2,725 
0,121±0,033↑ 
0,039…0,202 
0,042±0,006↑ 
0,028…0,056 
0,001±0 
Контроль 0,343±0,037 
0,253…0,433 
0,010±0,005 
-0,001…0,021 
0,010±0,002 
0,005…0,016 
0,001±0 
ПДК, мг/ м³ 5 0,4 0,2 0,5 
 
Примечание: 1 – среднее значение ± ошибка среднего; 2 – доверительный интервал для 
среднего. 
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Анализ результатов определения концентраций CO, NO, NO2 и SO2 
за два месяца проведенных наблюдений показал, следующее: 
 достоверное увеличение концентрации по всем изучаемым газам 
отмечается в точках 2 и 4. Такое увеличение можно объяснить тем, что 
точка 4 располагается в пойме реки и застроена многоквартирными 
домами, все это создает условия для накопления загрязняющих веществ в 
воздухе. Точка 2 находится на территории, прилегающей к частному 
сектору, где дополнительный вклад в загрязнение атмосферы вносят 
продукты сгорания, образующиеся в процессе отопления жилых домов;  
 во всех изучаемых пунктах отмечается достоверное увеличение 
концентраций оксида углерода (СО); 
 изменений концентраций SO2 за 2 месяца не выявлено; 
 концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК, однако 
они значительно выше аналогичных показателей в зеленой зоне 
(контроль). По отдельным загрязнителям отмечены превышения по 
сравнению с контролем до 12 раз.   
Проведенные исследования показали, что концентрации 
загрязняющих веществ на велосипедных дорожках при высокой 
интенсивности движения автотранспорта не превышают ПДК. Но при этом 
физические нагрузки, которые испытывает велосипедист, приводят к 
увеличению объема потребляемого воздуха. Вследствие этого 
загрязняющие вещества, содержащиеся в воздухе в концентрациях, не 
превышающих ПДК, могут оказывать негативное влияние на здоровье 
человека. В связи с чем, при проектировании велодорожек необходимо 
учитывать их расположение относительно оживленных автомагистралей 
города, для создания условий комфортного и безопасного перемещения 
велосипедистов на территории города. 
 
A.N. Zhuravleva, A.S. Igonina, A.A. Rogozina, S.V. Naumov 
 
Udmurt State University, Russia 
 
MONITORING OF AMBIENT AIR CONDITION ON BIKE PATHS IN THE CITY 
OF IZHEVSK IN THE ZONE OF INFLUENCE OF HIGHWAYS 
 
The analysis of the results of determining the concentration of pollutants in the air on 
the Bicycle paths of the city of Izhevsk in the zone of influence of the highway. The 
concentration of pollutants on the bike paths near the highway does not exceed the MPC, but 
higher than in the green zone. 
Bicycle paths, monitoring, air chemistry, highway, nitrogen oxide, carbon monoxide, 
sulfur dioxide, nitrogen dioxide. 
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